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Toko Sri Rejeki merupakan toko yang menjual makanan ringan. Saat ini 
masih melakukan proses pencatatan barang secara manual dengan menuliskan 
data barang pada sebuah buku catatan. Jika pemilik toko ingin melihat data 
persediaan barang maupun ingin melakukan pengecekan keluar masuknya barang, 
pemilik toko harus melihat pada buku catatan dan tidak jarang buku cacatan 
tersebut hilang. Pemilik juga mendapat kesulitan jika ingin mencari data barang 
yang diinginkan karena harus melihat data satu persatu. Pelanggan kadang 
mendapatkan barang hampir kadaluarsa, hal tersebut dikarenakan barang yang 
pertama kali masuk tidak dijual terlebih dahulu. Karena itu toko Sri Rejeki 
membutuhkan sebuah aplikasi yang didalamya terdapat suatu metode untuk 
mengatasi masalah yang ada dan metode tersebut adalah FIFO (First In First 
Out).  
Dalam penelitian aplikasi ini, digunakan metode FIFO yang terapkan pada 
aplikasi desktop untuk mengatur agar barang yang pertama kali masuk menjadi 
barang yang pertama kali keluar. Data stok barang, barang masuk, barang keluar 
serta transaksi yang diinputkan oleh admin gudang disimpan didalam database 
MySQL. Untuk aplikasi android digunakan oleh pemilik untuk melihat data stok 
barang serta arus keluar masuknya barang. Pada aplikasi android akan tampil 
notifikasi pada saat pemilik berhasil melakukan login yang berguna untuk 
mengingatkan pemilih tentang barang yang hampir habis dan barang yan hampir 
kadaluarsa. Penelitian ini membahas mengenai implementasi persedian barang 
dengan metode FIFO pada studi kasus Toko Sri Rejeki. 
Hasil dari skripsi ini adalah dibangunnya dua aplikasi yaitu aplikasi dari sisi 
frontend yang berbasis android dan aplikasi dari sisi backend yang berbasis 
dekstop. Aplikasi frontend dapat digunakan Pemilik Toko untuk memantau 
persediaan barang serta arus keluar masuknya barang. Aplikasi backend dapat 
digunakan Admin Gudang untuk penginputan, pengeditan, pencarian dan 
penghapusan terhadap data-data barang. 
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